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Acer negundo L. 
Very large tree, diameter 66 .4 inches, spre~d 
54 feet. Fou~d in yard in PinkstAff , I llinois . 
Date 24 Jun 197 3 Collected by JE Ebinger 13082 
Location Lawrence County , Illinois 
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